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У статті проаналізовано відомості про стан розвитку паліноморфології сучасних рослин для 
цілей спорово-пилкового аналізу. Отримані дані розглядаються в аспекті перспективності засто­
сування паліноморфологічних даних для підвищення рівня інтерпретації результатів палінологіч-
них досліджень при проведенні реконструкції палеоекологічних умов квартеру. 
Паліноморфологія (Palynomorphologia) є од­
ним із розділів палінології (Palynologia), що 
вивчає морфологічну будову оболонки (споро­
дерми) пилку та спор сучасних і викопних рос­
лин. Відомо, що матеріали паліноморфологіч­
них досліджень використовуються як для вирі­
шення проблем систематики та філогенії су­
динних рослин, так і для цілей спорово-пилкового 
аналізу. 
Результати морфологічного вивчення пилку 
та спор сучасних рослин були і є базовими при 
їх ідентифікації у викопному стані. Таким чи­
ном, рівень розвитку паліноморфології значною 
мірою зумовлює можливості інтерпретації па-
леопалінологічних даних з метою реконструкції 
картини змін флори та рослинності минулого. 
Паліноморфологічні дослідження для цілей 
спорово-пилкового аналізу почали бурхливо 
розвиватися в 40-50-ті роки минулого століття. 
Тоді паліноморфологічні дослідження прово­
дились із застосуванням світлового мікроскопа 
і, як правило, описи пилку та спор супроводжу­
вались їх малюнками [1]. Пізніше такі морфо­
логічні описи у визначниках, атласах та спеці­
альних розробках для цілей спорово-пилкового 
аналізу було вже документовано мікрофото-
графіями [2-7 та ін.]. Слід зазначити, що водно­
час дедалі помітнішу роль у паліноморфологі ї 
починають відігравати електронно-мікроско­
пічні методи досліджень. Для сучасної паліно­
морфології використання комплексних даних 
світлової та електронної мікроскопії є обов'яз­
ковим. Інформація про внутрішню структуру 
спородерми та ультраструктуру п поверхні до­
зволила переглянути вагомість деяких ознак її 
будови і суттєво розширила поле діагностичних 
ознак, що використовуються при ідентифікації 
викопного матеріалу [8]. Зазначимо, що останні­
ми роками проведено значний обсяг паліномор­
фологічних досліджень зі створення визначників 
сучасних трав'янистих (близько 1000 видів) та 
деревних (голонасінних - 78 видів та покрито­
насінних - 600 видів) рослин європейської час­
тини Росії, побудованих з урахуванням даних 
світлової та електронної мікроскопії [9-11]. Важ­
ливо, що водночас значна увага приділяється 
вдосконаленню та уніфікації термінології, яка 
використовується при морфологічних дослі­
дженнях пилку та спор. 
Природно, що необхідність видових визначень 
фосильного пилку для цілей палеофлористики, 
палеофітоцонології та палеоекології сприяла ство­
ренню серії спеціальних визначників пилку 
сучасних рослин для спорово-пилкового аналізу, 
побудованих на основі комплексу морфоме-
тричних та морфологічних ознак, які розгляда­
ються у порядку їх діагностичної значущості [2, 
5, 12, 13]. Ми поділяємо думку Μ. X. Моносзон 
[14], що такі спеціалізовані паліноморфологічні 
розробки створюють методичну основу для 
розвитку індикаційної палеофлористики. Так, 
ідентифікація представників родини лободових 
до видового рівня у складі спорово-пилкових 
спектрів з відкладів квартеру багатьох розрізів 
території колишнього Радянського Союзу, ви­
конана Μ. X. Моносзон та за допомогою її ви-
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НАУКОВІ ЗАПИСКИ. Том 20. Спеціальний випуск 
значника [5], суттєво розширила наші відомості 
про палеоекологічні умови міжльодовикових, 
міжстадіальних та льодовикових етапів кварте-
ру Північної Євразії. 
Зауважимо, що сьогодні надзвичайно акту­
альними є паліноморфологічні дослідження з 
метою індикації стану довкілля та палеоеколо-
гічних реконструкцій, що враховують морфо­
логічні особливості тератоморфних (дефектних, 
виродливих) пилкових зерен та спор. На основі 
статистично оброблених даних Γ. М. Левковсь-
ка робить висновок, що періоди різкого погір­
шення палеоекологічних умов в минулому впли­
вали на рослинний покрив, що відбилося на 
складі викопних спорово-пилкових спектрів. 
Останні у таких випадках характеризуються 
домінуванням погано розвиненого пилку, наяв­
ністю тератоморфних та невеликою кількістю 
нормально розвинених пилкових зерен. Отри­
мані дані необхідно враховувати при проведен­
ні палеопалінологічних досліджень відкладів 
квартеру [15]. За даними О. Ф. Дзюби, інколи 
спостерігається збільшення кількості терато-
морфного пилку у складі спорово-пилкових спек­
трів голоцену на межі змін палінозон [16]. Пер­
спективними, на її думку, є також паліномор­
фологічні дослідження тератоморфного пилку 
сучасних рослин з метою реконструкції еколо­
гічних змін поблизу давніх поселень. На при­
кладі одних і тих самих видів було проведено 
порівняльний аналіз порушень морфологічних 
ознак спородерми сучасних і викопних пилко­
вих зерен і встановлено, що вони є аналогічни­
ми. Для цих досліджень пилок сучасних рослин 
було піддано високотемпературній обробці, а 
викопний тератоморфний пилок ідентифікова­
но у складі спорово-пилкових спектрів з від­
кладів поселення Хачево (кінець X ст. н. е.; 
Псковська обл.). Таким чином, отримані нові 
дані потверджують висновок, що мешканці 
цього поселення звільняли землі для землероб­
ства шляхом спалювання лісу [17]. Безумовно, 
що не можна спрощувати складну проблему 
інтерпретації викопного тератоморфного пилку 
для цілей палеоекології. Але наявність спеці­
альних паліноморфологічних розробок, що сто­
суються тератоморфного пилку сучасних рос­
лин, створює методичну основу для подальшої 
деталізації реконструкцій змін палеоекологіч­
них умов протягом квартеру. 
В Україні паліноморфологічні дослідження 
сучасних рослин розвивались і продовжують 
розвиватися переважно у зв'язку з розробкою 
питань систематики та філогенії судинних рос­
лин. Зазначимо, що значно меншою мірою вони 
виконуються для цілей спорово-пилкового ана­
лізу. Аналіз існуючих даних дозволяє зробити 
висновок, що паліноморфологічні дослідження 
сучасних рослин безпосередньо для цілей па-
леопалінології, як правило, охоплюють останні 
20-25 років минулого століття. І характерною 
ознакою цих паліноморфологічних розробок є 
їх різноплановість: наводяться особливості 
морфологі ї пилку реліктових, ендемічних та 
рідкісних видів флори України [7, 18], на 
прикладі представників родів Otites Adans. та 
Dianthus L. {Caryophyllacaeae Juss.) висвіт­
люються деякі еколого-фітоценотичні аспек­
ти застосування даних паліноморфологі ї для 
цілей спорово-пилкового аналізу [19]. Питан­
ня перспективності використання паліномор­
фології пилку деяких бур 'янових видів як ін­
дикаторів господарської діяльності людини в 
голоцені розглядається на прикладах родин 
Caryophyllacaeae [20] та Papaveraceae Juss 
[21]. Зауважимо, що паліноморфологічні роз­
робки для порядку Ranunculales [22] та роди­
ни Caryophyllaceae [23] флори України вико­
нані з урахуванням потреб спорово-пилко­
вого аналізу. 
Проаналізовані нами відомості про стан па­
ліноморфологічних досліджень для завдань спо­
рово-пилкового аналізу свідчать, що в практиці 
палінологічних досліджень відкладів плейсто­
цену та голоцену України використовуються як 
загальновідомі визначники пилку, так і наведе­
ні вище спеціальні паліноморфологічні розроб­
ки стосовно деяких представників її флори. 
Можна зробити висновок, що протягом остан­
ніх 25 років в палінології плейстоцену та голо­
цену України досить широко застосовуються 
видові визначення пилку та спор. Результати 
цих досліджень внесли суттєві корективи в по­
передні палеоботанічні, палеоландшафтні та 
палеоекологічні реконструкції основних етапів 
квартеру. Наприклад, визначення пилку Alnas-
ter fruticosus Ledeb. (сучасний ареал якого не 
поширюється за межі вічної мерзлоти), Betula 
nana L, Betula humilis Schrank., Ephedra dis-
tachya L., Dryas octopetalla L., галофітів 
(Atriplex tatarica L., Salsola soda L., Suaeda 
confusa Ejin., Suaeda prostrata Pall, та ін.) і ксе-
рогалофітів (Atriplex sagitata Borkh, Kochia 
prostrata (L.) Schrad., Bassia sedoides (Pall.) 
Arch., Krascheninnikovia ceratoides (L.) Gueldest. 
та ін.) з родини лободових, деяких мікротермних 
видів спор (Selaginella selaginoides (L.) Link., 
Botrychium boreale Milde., Diphasiastrum alpi-
num (L.) Holub. та ін.), видів Artemisia sect. 
Seriphidium є досить репрезентативним палеобо­
танічним матеріалом для деталізації реконструк­
цій основних палеоекологічних етапів квартеру 
(особливо міжстадіалів та стадіалів). Необхідно 
підкреслити, що сучасну типізацію паліноспек-
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трів льодовикових етапів плейстоцену для ра­
йонів Північної Євразії розроблено на палеобо­
танічному матеріалі з урахуванням наявності у 
складі перигляціальних палеофітоценозів арк-
то-альпійських, гіпоарктичних, бореальних лі­
сових, степових та пустельних флористичних 
елементів [24]. Нові палінологічні дані дозво­
лили нам встановити загальний список викоп­
ної палінофлори пізньольодовиків'я України, 
що нараховує близько 210 таксонів, серед яких 
переважають таксони видового рівня. Для порів­
няння зазначимо, що до введення в практику 
спорово-пилкових досліджень видових визна­
чень пилку та спор палінологи використовува­
ли палінофлору пізньольодовиків'я України, 
що нараховувала близько 70 таксонів переваж­
но родинного та родового рівнів. Наявність да­
них щодо видового складу пізньольодовикової 
палінофлори України дозволила прослідкувати 
деяку просторову диференціацію пізньольодо­
викової флори на території лісової зони. Так, у 
складі рослинного покриву західних районів 
відмічено Pinus cembra L., Duschekia viridis 
(Chaix) Opiz, Diphasiastrum alpinum. На терито­
рії східних районів у невеликих кількостях тра­
плялись Alnaster fruticosus, Ophioglossum vul-
gatum L. Як ми згадували вище, надзвичайно 
важливою і перспективною для палеоекології 
квартеру є ідентифікація на видовому рівні 
представників родини лободових. В Україні 
вже узагальнено результати екологічного аналі­
зу викопних флор лободових для голоцену [25] 
та для верхнього плейстоцену Волино-Поділля 
[26]. Визначення пилку лободових у складі 
спорово-пилкових спектрів культурних шарів 
археологічних стоянок та фонових розрізів дає 
інформацію для вирішення питань історії фор­
мування бур'янової флори та рослинності Украї­
ни. Таким чином, можна зробити висновок, що 
не втрачають своєї актуальності подальші палі­
номорфологічні дослідження представників да­
ної родини як для цілей систематики та філоге­
нії, так і для спорово-пилкових досліджень. Ми 
навели лише декілька загальних прикладів пер­
спективності застосування даних паліноморфо­
логічних досліджень для цілей спорово-пил­
кового аналізу. Завершуючи, слід зазначити, що 
при видовому визначенні пилку та спор у прак­
тиці палеопалінологічних досліджень важливо 
враховувати також існування родин та родів, 
представники яких, за даними сучасних палі­
номорфологічних досліджень, є безперспектив­
ними для спорово-пилкового аналізу. Напри­
клад, за палеоботанічними даними в квартері 
фіксується помітне поширення у складі рос­
линного покриву представників родини осоко­
вих, але паліноморфологічні дослідження [27] 
свідчать про неможливість видової диференці­
ації пилку представників роду Сагех в межах 
цієї родини. 
Аналіз проаналізованих даних свідчить про 
актуальність та перспективність паліноморфо­
логічних досліджень пилку та спор судинних 
рослин флори України для цілей спорово-пил­
кового аналізу. На нашу думку, одним із найоп-
тимальніших шляхів реалізації цих завдань мо­
гло б стати створення палінографії флори ви­
щих рослин України. 
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SIGHNIFICANCE OF PALYNOMORPHOLOGICAL STUDIES 
OF MODERN PLANTS FOR QUARTERNARY PALAEECOLOGY 
In the article has been analyzed data about the status of palynomorphology development of modern 
plants for the purposes of the spore-pollen analysis. Obtained data are viewed in the aspect of perspective 
of usage palynomorphological data for increasing of interpretation level of the results of the palynologi-
cal studies during the reconstruction of the palaeecological conditions of the Quarternary period. 
